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§ 1. Настоящий тариф действителен для всей 
территории уезда Петсери за исключением гор. Пет­
сери.
§ 2. Деление уезда по степени о г н е- 
о п а с н о с т и. Подпадающая под действие настоя­
щего тарифа территория разделяется на три раз­
ряда.
I разряд: Посад Лаура. Посад У ус Ирбоска. 
Имения: Лаура, Панкявится, Халахальня и 
Дмитриевское. Хутора волостей: Кулье, Мэ- 
римяэ, Мяэ, Ярвесуу, Петсери, Вило, Лаура 
и Ротова.
И разряд: Деревни волостей: Кулье, Мэримяэ, 
/Мяэ, Ярвесуу, Петсери, Вило и Лаура. Хутора 
волости Сатсерина.
III разряд: Деревни волостей: Сатсерина и Ро­
това. Деревни и хутора волостей: Сенно и 
Ирбоска.
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Примечание: Хутором считается группа принадлежащих од­
ному хозяйству построек, из которых каждая отделена 
от ближайших соседних построек других владельцев 
ничем не занятым пространством не менее 100 метров.
§3. Классификация строений по 
строительному материалу. По материалу 
стен различается три разряда: а) кирпичные по­
стройки, б) постройки из плиты и иного камня, а 
равно из бетона и глины, в) постройки из прочего 
материала (смешанные, деревянные и пр.). Класси­
фикация крыш сохраняется прежняя.
§4. Классификация построек по 
назначению их. Разница в премии в зависи­
мости от назначения построек упраздняется. Однако 
исключение составляют следующие постройки:
а) церкви, школы, а равно постройки, принадле­
жащие казне, самоуправлениям, вольно-по­
жарным обществам, каковые тарифируются 
всегда по I разряду местностей, вне зависи­
мости от их местонахождения;
б) строения, не оконченные постройки, если они 
предназначены для нужд самого страхова­
теля, тарифируются по месту их нахождения 
по ставкам соответствующих готовых по­
строек, но с надбавкой в 20%.
Примечание: Если строение не оконченное постройкой, 
предназначено для продажи, то оно тарифируется как 
строительный материал (см. § 7).
§ 5. К постройкам и оборудованию 
всяких промышленных предприятий 
настоящий тариф не применяется. 
Означенные имущества допускаются к приему на 
страх лишь по особому разрешению правления о-ва 
и по назначаемым последним ставкам премии.
§ 6. Приведенная ниже таблица премий заклю­
чает в себе годичные ставки для строений.
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§ 7. За страхование движимого иму­
щества взимается:
а) за лесной материал, равно готовые и полу- 
готовые постройки для продажи — 220 ц. за 
каждые 100 кр. страховой суммы;
б) за товары — тройная премия строений;
в) за молотилки (допускаются к страхованию не 
иначе как с двигателем): с ответственностью 
за убытки вследствие взрыва локомобиля — 
125 ц. за каждые 100 кр. страховой суммы, 
без таковой ответственности — 100 ц. за 
каждые 100 кр. страховой суммы;
г) за прочее движимое имущество (кроме обору­
дования промышленных заведений) — полу­
торная премия строения.
§ 8. Со ставок настоящего тарифа никакие 
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I . 15 25 30 25 35 50 30 45 60
II 25 35 50 40 60 75 45 70 90
III 40 50 60 75 95 110 80 100 120
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В. Особые правила для страхования имуществ, 
к которым применяются тариф премий для 
уезда Петсери,
§ 1. Для оценки сельско-хозяйственных построек 
устанавливаются следующие максимальные нормы: 
а) для новых жилых домов: из кирпича — не свыше 
10 кр. и из другого материала — до 5 кр. за куб. 
метр; б) стоимость новых надворных построек опре­
деляется на 50% ниже стоимости жилых домов. 
Уус Ирбоска, а равно церкви, школы, а также по­
стройки, принадлежащие казне, самоуправлениям, 
вольно-пожарным обществам, оцениваются соответ­
ственно их действительный стоимости.
Постройки, расположенные в посадах Лаура и 
Скидка на ветхость (амортизацию) определяется 
в зависимости от состояния построек.
§ 2. Страховая сумма не должна превышать 
75% оценки.
§ 3. При застраховании сельско-хозяйственных 
построек у страхователя отбирается подписка ниже­
следующего содержания:
„В дополнение к моему-- об’явлению от л..........
нашему
. ......................................  193  г. на страхо-
мне « „вание от огня принадлежащих ----  строении, нахо-
1 нам
ДЯЩИХСЯ ..... .......................
сим удостоверяю, что по обоюдному соглашению 
между м-°- и Страховым Обществом . ........
нами
 вышеозначенные строения, 
имеют быть застрахованы на нижеследующих осо­
бых условиях:
1. В случае пожара в вышеозначенных строе­
ниях, страховое вознаграждение, если таковое на 
основании полисных условий страхователю будет 
причитаться, будет выдано Общетвом лишь на возве­
дение таких же строений на том же месте, причем 
страховое вознаграждение имеет быть исчислено на 
основании полисных условий в пределах страховой 
суммы, но не свыше размера действительных расхо­
дов по возведению строений.
Возмещение убытка производится в нижеследую­
щем порядке:
а) в течение ... месяцев1), считая со дня
1) Согласно полисных условий каждого общества.
определения бесспорных прав погорельца на полу­
чение страхового вознаграждени, выплачивается 
одна треть последнего;
б) вторая треть вознаграждения выдается не­
медленно по установке сруба и крыши, и
в) остающаяся часть вознаграждения выплачи­
вается немедленно по окончании постройки.
Страхователь лишается права на получение вто­
рой и последней частей вознаграждения:
а) если после пожара он заявит обществу пись­
менно о том, что он сгоревших строений возводить 
не будет, или, при отсутствии такого заявления, если 
он в течение трех лет со дня пожара не приступит 
к возведению строений;
б) если он не установленный срок приступил к 
возведению строений, но со дня пожара до установки 
сруба и крыши или до окончания постройки минуло 
более трех лет.
Если возведение строений на прежнем месте 
вследствие распоряжения надлежащих властей ока­
жется невозможным, то строения могут быть возве­
дены в другом месте, но не далее пределов той же 
волости.
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2. Страхователь, получив при подписании оо’яв- 
ления один экземпляр утвержденных Петсерским 
Уездным Земским собранием 27-го октября 1928 г. 
и опубликованных № 7 „Riigi Teataja“ от 1929 г. 
обязательного постановления по борьбе с пожарами 
в уезде Петсери, обязуется соблюдать означенное 
постановление и, в случае, если вследствие несоблю­
дения им такого произойдет пожарный убыток, 
лишается права на получения страхового вознаграж­
дения.“
Каждый страховой документ (полис), предвари­
тельное свидетельство снабжаются текстом подпи­
санных страхователем особых условий.
